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RESUMEN 
Hoy en día los Consorcios del sector construcción enfrentan un gran reto con respecto al 
mercado como consecuencia de diversos factores tecnológicos, políticos, sociales, culturales 
y sobre todo económicos, etc. Cada uno de estos factores obliga a las empresas constructoras 
a estar en constantes cambios de menor a mayor impacto a nivel interno y externo; sin 
embargo, se hace necesario de manera casi obligatoria responder a las necesidades generadas 
para que el Consorcio no caiga en pérdidas que sean lamentables no solo para los 
consorciados o socios sino para todo el recurso humano que labora en dichos Consorcios.  
El propósito de la investigación es determinar el impacto de las alternativas de 
financiamiento y su efecto en la rentabilidad de la empresa Constructora los Robles SAC, en 
los años 2015 - 2017. Es así, que con un planteamiento metodológico de investigación 
científica el trabajo de investigación se ha desarrollado en siete capítulos: 
En el capítulo 1, se muestra el Planteamiento del Problema, en él se puede apreciar los 
aspectos de la metodología, la descripción de la realidad problemática, la delimitación del 
estudio que como antes se menciona se enmarca en las estrategias de financiamiento para la 
empresa Constructora los Robles SAC en los años 2015 - 2017, así también se encuentra en 
este capítulo, el planteamiento de los problemas, de los objetivos, la justificación, las 
limitaciones, etc. 
En el capítulo 2, en el Marco Teórico, se desarrolló los antecedentes de la investigación; 
relacionadas con las alternativas de financiamiento tanto de estudios nacionales como 
extranjeros, bases teóricas, definiciones conceptuales. 
En el capítulo 3 y 4, hablaremos de la metodología de la investigación, formulación de las 
hipótesis, las variables; tanto independiente como dependiente, operacionalización de las 
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variables, la población, muestra, las técnicas, instrumentos, métodos, procedimientos y la 
evaluación económica financiera de la empresa.    
 
El capítulo 5 y 6, está referido al Análisis e Interpretación de los Resultados, donde los 
gráficos permiten apreciar el resultado del trabajo realizado, concluyendo con el contraste de 
la hipótesis, en base a los Estados Financieros, para luego ser aceptables las hipótesis 
planteadas en la presente investigación. Asimismo, las Discusiones generadas en la 
investigación del estudio. 
 
En el Capítulo 7, se presentan las Discusión como resultado del análisis del estudio, el 
aporte de la presente investigación es de significación por la utilidad a profesionales y 
estudiantes de la especialidad, toda vez que los resultados determinados muestran la 
importancia de los conocimientos en Finanzas para la optimización de la Gestión 
Empresarial, que va a conducir a beneficios y óptimos resultados en la empresa.  
Asimismo, es de mucha importancia señalar, que los resultados obtenidos en la 
investigación del estudio revelan la concordancia de las conclusiones con los objetivos 
planteados. 
 
Palabras Claves. Alternativas de Financiamiento, Rentabilidad, Estados Financieros, 
Análisis financiero, Gestión Empresarial.   
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ABSTRACT 
Today the Consortiums of the construction sector face a great challenge with respect to the 
market as a result of various technological, political, social, cultural and above all economic 
factors, etc. Each one of these factors obliges the construction companies to be in constant 
changes from least to most impact internally and externally; However, it is almost mandatory 
to respond to the needs generated so that the Consortium does not fall into losses that are 
unfortunate not only for the consortiums or partners but for all the human resources that work 
in said Consortiums. 
The purpose of the research is to determine the financing strategies and their effect on the 
profitability of the company Constructora los Robles SAC, in the years 2015 - 2017. Thus, 
with a methodological approach of scientific research the research work has been developed 
in seven chapters: 
In Chapter I, the Problem Statement is shown, in which you can see the aspects of the 
methodology, the description of the problematic reality, the delimitation of the study that as 
mentioned above is part of the financing strategies for the company Constructora Los Robles 
SAC in the years 2015 - 2017, this is also found in this chapter, the approach of the problems, 
the objectives, the justification, the limitations, etc. 
In Chapter II, in the Theoretical Framework, the background of the investigation was 
developed; related to the alternatives of financing of both national and foreign studies, 
theoretical bases, conceptual definitions. 
In chapter III and IV, we will talk about research methodology, formulation of hypotheses, 
variables; both independent and dependent, operationalization of the variables, the 
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population, sample, the techniques, instruments, methods, procedures and the financial 
economic evaluation of the company. 
Chapter  V and VI, is referred to the Analysis and Interpretation of the Results, where the 
graphs allow to appreciate the result of the field work carried out, concluding with the 
contrast of the hypothesis, based on the Financial Statements, to later be acceptable the 
hypotheses raised in the present investigation. Also, the discussions generated in the study 
investigation. 
In Chapter VII, Conclusions and Recommendations are presented as a result of the 
analysis of the study, the contribution of this research is of significance for the usefulness to 
professionals and students of the specialty, since the determined results show the importance 
of knowledge in Finance for the optimization of Business Management, which will lead to 
benefits and optimal results in the company. 
Likewise, it is very important to point out that the results obtained in the study research 
reveal the concordance of the conclusions with the objectives set. 
 
Keywords: Alternatives of Financing, Profitability, Financial Statements, Financial 
Analysis, Business Management. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
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